









1993 年，在由国际瑶族研究会和泰国清迈大学山地人类学研究所 ( Tribal Institute) 等联合举
办的国际学术研讨会上，徐杰舜教授、宫哲兵教授、徐新建教授和我及我的法国老师、人类学家雅















1996 年第 9 期。此文发表，还有一些读者要我帮助他们买徐教授的这本书，我为此 “折腾”了好
一阵。那个时候，既无“叮叮”，又无“噹噹”，人们都写信让你帮着买。
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① 这是一个中国人类学界最悲情、悲壮和悲摧的故事。1935 年暑期，费先生在清华大学考取了由庚子赔款的退款提供奖学
金的出国留学名额。当时，费孝通的导师史国禄建议他出国前先在国内做一次异文化的田野考察。费孝通接受了老师的建议，应
当时广西政府的邀请到大瑶山去做田野考察。1935 年 8 月，费先生与新婚妻子王同惠一起离开北京，辗转上海、香港、广州、南












要素认同，而自觉为我的一种社会实体”。族群与民族的区别是: ( 1) 从性质上看，族群强调的是
文化性，而民族强调的是政治性; ( 2) 从社会效果上看，族群显现的是学术性，而民族显现的是




功不可没。自 1994 年 8 月任广西民族学院学报编辑部主任十余年来，他主编十几年的 《广西民族
大学学报 ( 哲社版) 》 ( 原《广西民族学院学报 ( 哲社版) 》) ，把刊物一步步办成了在国际学术界
有一定影响，国内一流的学术期刊。2003 年获中国国家期刊最高奖———国家期刊奖百种社科期刊，
2005 年入选教育部名栏工程，2007 年入选教育部名刊工程。
徐教授从 1999 年开始，在《广西民族学院学报》开辟了一个 “人类学学者访谈录”的专栏。
真实的历史如谱系所述:
“1999 年我在《广西民族学院学报 ( 哲社版) 》上发表了对黄泽教授的访谈录起，5 年来先后
访谈了包括台湾和香港学者在内的 30 多位中国人类学者。他们之中有享有国际声誉的人类学家，
















都是徐兄害的! 甚至这样的遗害也被徐教授本人传承下来，在 “年谱”中他把我定位于 “跨学科
漫游的学者”。我要拨乱反正: 从 20 世纪 80 年代后期开始，我就一直在做人类学研究，我在民族
地区做田野调查长达 25 年。我在法国、美国等都是学习、进修、研究人类学，我现在是厦门大学
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坛会议”。从 2003 年到 2013 年，先后由中央民族大学、宁夏大学、中南民族大学、吉首大学、西
南民族大学和贵州民族学院、内蒙古大学、赣南师范学院、塔里木大学、重庆文理学院等分别在北
京、银川、武汉、吉首和凤凰、成都、贵阳、呼和浩特、赣州、塔里木、重庆等地举办了 12 届论







11 月 l 日在桂林金钟山旅游度假区举行。徐教授任院长。我被他任命为学术委员会主席。中国人民
大学社会学一级教授郑杭生，伯克利加州大学 ( UC Berkeley) 终身教授、国际旅游研究院创始人、
院士纳尔逊·格拉本等为顾问，一大批学者参加。论坛隔年 1 次，迄今已举行了 3 次。今年 5 月在











2014 年 9 月 17 日于厦门大学海滨寓所。
( 作者系厦门大学人类学研究所所长、教授、博士生导师)
〔责任编辑: 罗柳宁〕
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